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Charleville-Mézières – Moulin
Leblanc
Opération préventive de diagnostic (2016)
Margherita Roseau
1 Un  diagnostic  réalisé  sur  la  commune  de  Charleville-Mézières  au  lieu-dit  Moulin
Leblanc,  dans  le  cadre  de  l’aménagement  d’un  campus  universitaire, concerne  une
superficie  de  19 000 m2.  37 tranchées  de  sondage  ont  permis  d’ouvrir  7,42 %  de
l’emprise, soit 1 410,55 m2.
2 Les quatre structures livrées se rattachent à l’Époque contemporaine. Il  s’agit d’une
fosse rectangulaire, de deux tranchées de services et d’un sondage géotechnique. Aucun
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